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Надежность вылетов (далее – регулярность вылетов) – это один из ключевых критериев эффективности 
процесса технической эксплуатации воздушных судов, отражающий экономическую эффективность функциони-
рования авиакомпании. Чем выше показатель эксплуатационной надежности выполнения рейсов, тем лучше авиа-
компания справляется с эксплуатацией воздушных судов, тем выше качество обслуживания самолетов и эффек-
тивнее политика безопасности. В связи с отсутствием единого порядка учета регулярности вылетов воздушных 
судов как у предприятий – изготовителей воздушных судов, так и у эксплуатирующих воздушные суда авиакомпа-
ний Российской Федерации и основании международного опыта, в работе сделан вывод о необходимости детали-
зации расчета регулярности вылетов путем введения ряда параметров, определений и разработки тем самым еди-
ной актуализированной методики расчета. 
В данной работе введены шесть основных и три вспомогательных параметра, приняты следующие терми-
ны и определения: регулярность вылетов; эксплуатационная надежность; наземные сбои в эксплуатации; эксплуа-
тационные прерывания; сбои, произошедшие в полете.  
Разработана актуализированная методика расчета регулярности вылетов и эксплуатационной надежности 
выполнения рейсов, которая является разумной и имеет более высокую точность. 
Поскольку регулярность вылетов воздушных судов включает понятие регулярности отправлений ВС 
(Regularity) и пунктуальности выполнения рейсов (Punctuality), даны определения и представлен расчет показате-
лей для данных понятий. 
Детально показан пример расчета показателей: регулярности вылетов, регулярности отправлений, пункту-
альности выполнений рейсов, эксплуатационной надежности выполнения рейсов,  задержки рейсов на сто посадок, 
замены воздушных судов на сто посадок, отмены рейсов на сто посадок.  
 
Ключевые слова: регулярность вылетов, эксплуатационная надежность, регулярность отправлений, пункту-
альность выполнения рейсов, эксплуатационные прерывания, задержки рейсов, отмены рейсов, прерванный взлет, 
возврат в аэропорт вылета, изменение плана полета (посадка на запасной аэродром, выключение двигателя в полете). 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Результатом работы авиапредприятия по поддержанию требуемого уровня безопасности 
и регулярности полетов воздушных судов (ВС), использования парка ВС, исправности парка 
ВС и экономичности процесса технической эксплуатации (ПТЭ) является эффективность 
ПТЭ ВС. Одним из критериев эффективности ПТЭ является регулярность полетов ВС (далее – 
регулярность вылетов) гражданской авиации (ГА) [1].  
Основным документом, определяющим методику оценки регулярности вылетов, приме-
няемую терминологию, правила учета, является «Руководство по обеспечению и учету регуляр-
ности полетов ВС ГА СССР (РПП-90)» [2].  На сегодняшний день эта методика не соответству-
ет международным правилам учета регулярности вылетов [3]. 
В связи с отсутствием единого порядка учета регулярности вылетов ВС как у пред-
приятий – изготовителей ВС, так и у эксплуатирующих ВС авиакомпаний Российской Федера-
ции на основании международного опыта, можно сделать вывод о необходимости детализации 
расчета регулярности вылетов, указанной в вышеупомянутом руководстве, путем введения ряда 
параметров, определений и разработки тем самым единой актуализированной методи-
ки расчета. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Регулярность вылетов ВС (надежность вылетов) (Dispatch reliability) включает понятия 
регулярность отправлений ВС и регулярность выполнения (далее пунктуальность выполне-
ния) рейсов. 
Регулярность вылетов ВС (фактический показатель надежности вылетов) Рв (DRL) выра-
жается в процентах как отношение общего количества коммерческих рейсов, осуществленных 
за рассматриваемый период без задержек и замен ВС, к общему количеству коммерческих рей-
сов, включенных в расписание за тот же период [4, 9]. 
Рейс – транспортный полет ВС (по расписанию или вне расписания), выполняемый в од-
ном направлении от начального до конечного пункта маршрута [2]. 
При расчете регулярности вылетов ВС (1) необходимо учитывать наземные сбои в экс-
плуатации. 
Наземные сбои в эксплуатации – задержка рейса (DY), отмена рейса (СХ), замена ВС 
(CH), прерванный взлет (АВ). Для более точной градации: прерванный взлет, приведший к за-
держке рейса (ABDY), замены ВС (АВСН), отмены рейса (ABCX). 
Задержка отправления ВС (DY) – отправление ВС из аэропорта позже времени, установ-
ленного расписанием (планом полетов) [2]. Необходимо отметить, что в расчет принимаются 
только первоначальные задержки рейсов (отправления ВС), но не последующие, т. е. являющи-
еся следствием другой задержки рейса. Учитываются задержки более 15 минут по техническим 
причинам в связи с поиском и устранением отказа или повреждения ВС. 
Отмены рейсов (CX) – в расчет принимаются только первоначальные отмены рейсов (по 
техническим причинам). Отмененный рейс, который был отменен вследствие задержки рейса, 
считается только как отмененный рейс, а не отмененный и задержанный рейс. 
Замена ВС (СН) – осуществляется в случае неисправного по техническим причинам ВС 
с целью предотвращения возможной задержки или отмены рейса или для сокращения времени 
задержки. В расчет принимаются только первоначальные замены ВС, не являющиеся следстви-
ем другой замены ВС. 
С учетом принятых определений и обозначений оценим регулярность вылетов ВС: 
 
 Регулярность вылетов ВС = 100 − (Кол−во наземных сбоев в эксплуатации)∙100
Кол−во рейсов,предусмотренных расписанием за период, (1) 
 
 Рв (𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅) = 100 − (𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)∙100𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (2) 
 
В результате преобразования формулы (2) получаем 
 
 Рв (𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅) = 100∙[𝐹𝐹𝐶𝐶−(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)]𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (3) 
 
Поскольку регулярность вылетов ВС (надежность вылетов) включает понятие  
регулярности отправлений ВС (Regularity) Ротпр(Reg.)  и пунктуальности выполнения  
рейсов (Punctuality) Пвып.р.(Punc.) , следует дать определения и представить расчет данных  
показателей. 
Регулярность отправлений ВС (Regularity) (5) – отношение регулярных отправлений ВС 
к общему количеству отправлений, предусмотренных расписанием (планами полетов), выра-
женное в процентах [2]: 
 
 Ротпр�𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒.� = 100 − (𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)∙100𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (4) 
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В результате преобразования формулы (4) получаем 
 
 Ротпр�𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒.� = 100∙[𝐹𝐹𝐶𝐶−(𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)]𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (5) 
 
Пунктуальность выполнения рейсов (Punctuality) (7) – отношение рейсов, выполненных 
пунктуально, к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием (планом полетов), 
выраженное в процентах [2]: 
 
 Пвып.р.(𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.) = 100 − (𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷)∙100𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (6) 
 
В результате преобразования формулы (6) получаем 
 
 Пвып.р.(𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.) = 100∙[𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶−(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷)]𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 .  (7) 
 
Регулярность вылетов также можно характеризовать показателем Рв 1000 [5–8]. 
Рв 1000  – среднее число наземных сбоев в эксплуатации, обусловленных неисправно-
стями составных частей ВС конструктивно-производственного характера, приходящихся на 
1000 коммерческих рейсов, включенных в расписание за рассматриваемый период: 
 
 Рв 1000 = (𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)∙1000𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (8) 
 
Кроме наземных сбоев ВС в эксплуатации возникают и сбои, произошедшие в полете. 
Следовательно, возникает необходимость в их пояснении. 
Сбои, произошедшие в полете, – вынужденные посадки (на запасной аэродром)  
или отклонение от плана полета, выключение двигателя в полете (DV), возврат в аэропорт  
вылета (TB). 
Так как в данной методике рассматривается этап эксплуатации ВС, то возникает необхо-
димость введения термина эксплуатационная надежность выполнения рейсов ВС.  
Эксплуатационная надежность выполнения рейсов ВС (Operational reliability) является 
международным показателем точности выполнения рейсов с учетом эксплуатационных преры-
ваний [3]. 
Эксплуатационные прерывания учитывают как наземные сбои в эксплуатации, так и 
сбои, произошедшие в полете. 
Эксплуатационная надежность выполнения рейсов ВСЭвып.р.(ORL) выражается в процен-
тах как отношение общего количества коммерческих рейсов, осуществленных за рассматривае-
мый период без задержек и замен ВС, а также сбоев, произошедших в полете к общему количе-
ству коммерческих рейсов, включенных в расписание за тот же период (9): 
 
Эксплуатационная надежность 
выполнения рейсов ВС 
= 100 − (Кол−во эксплуатационных прерываний)∙100
Кол−во рейсов, предусмотренных расписанием за период, (9) 
 
 Эвып.р.(𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅) = 100 − (𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐷𝐷𝐷𝐷+𝑇𝑇𝐴𝐴)∙100𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 , (10) 
 
В результате преобразования формулы (10) получаем 
 
 Эвып.р.(𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅) = 100∙[𝐹𝐹𝐶𝐶−(𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐷𝐷𝐷𝐷+𝑇𝑇𝐴𝐴)]𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (11) 
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Чем выше показатель эксплуатационной надежности выполнения рейсов ВС, тем лучше 
авиакомпания справляется с эксплуатацией ВС, тем выше качество обслуживания самолетов и 
эффективнее политика безопасности. 
Эксплуатационную надежность выполнения рейсов также можно характеризовать пока-
зателем Эвып.п.1000 [5–8]. 
Эвып.п.1000  – среднее число наземных сбоев и сбоев, совершенных в полете, обуслов-
ленных неисправностями составных частей ВС конструктивно-производственного характе-
ра,  приходящихся на 1000 коммерческих рейсов, включенных в расписание за рассматривае-
мый период. 
 
 Эвып.п.1000 = (𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐷𝐷𝐷𝐷+𝑇𝑇𝐴𝐴)∙1000𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (12) 
 
Одним из показателей эффективности применения парка самолетов авиакомпаниями яв-
ляется 𝐷𝐷𝐷𝐷100 [8]. 
𝐷𝐷𝐷𝐷100  – среднее число задержек рейсов, обусловленных неисправностями ВС кон-
структивно-производственного характера, приходящихся на 100 посадок (коммерческих  
рейсов): 
 
 𝐷𝐷𝐷𝐷100 = (𝐷𝐷𝐷𝐷+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷)∙100𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (13) 
 
Также можно учитывать дополнительные параметры, такие как 𝐶𝐶𝐶𝐶100 и 𝐶𝐶𝐻𝐻100. 
𝐶𝐶𝐶𝐶100  – среднее число отмененных рейсов, обусловленных неисправностями ВС  
конструктивно-производственного характера, приходящихся на 100 посадок (коммерче-
ских рейсов): 
 
 𝐶𝐶𝐶𝐶100 = (𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)∙100𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (14) 
 
𝐶𝐶𝐻𝐻100 – среднее число замененных ВС, обусловленных неисправностями ВС конструктивно-
производственного характера, приходящихся на 100 посадок (коммерческих рейсов). 
 
 𝐶𝐶𝐻𝐻100 = (𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)×100𝐹𝐹𝐶𝐶+𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 . (15) 
 
ПРИМЕР РАСЧЕТА 
 
В качестве исходных данных взяты показатели самолета Airbus A320 в одной из эксплу-
атирующих авиакомпаний за случайно выбранный месяц. 
Исходные данные: 
Выполненные рейсы – FC = 9578 шт.; 
Задержки рейсов – DY = 39; 
Отмены рейсов – CX = 3; 
Замен ВС – CH = 3; 
Прерванные взлеты, приведшие к задержке рейса, – ABDY = 1; 
Прерванные взлеты, приведшие к отмене рейса, – ABCX = 1; 
Прерванные взлеты, приведшие к замене ВС, – ABCH = 0; 
Вынужденные посадки (на запасной аэродром) – DV = 1; 
Возвраты в аэропорт вылета TB = 1. 
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Расчет показателей: 
 
Рв (𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅) = 100 ∙ [𝐹𝐹𝐶𝐶 − (𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐻𝐻)]𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = = 100 ∙ [9578 − (39 + 3 + 1 + 0)]9578 + 3 + 1 = 100 ∙ 95359582 = 99,51 %, 
Ротпр�𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒.� = 100 ∙ [𝐹𝐹𝐶𝐶 − (𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐻𝐻)]𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = 100 ∙ [9578 − (3 + 0)]9578 + 3 + 1 = 100 ∙ 95759582 = 99,93 %, 
Пвып.р.(𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.) = 100 ∙ [𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 − (𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷)]𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = = 100 ∙ [9578 + 3 + 1 − (39 + 1)]9578 + 3 + 1 = 100 ∙ 95429582 = 99,58 %, 
Эвып.р.(𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅) = 100 ∙ [𝐹𝐹𝐶𝐶 − (𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑇𝑇𝐴𝐴)]𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = = 100 ∙ [9578 − (39 + 3 + 1 + 0 + 1 + 1)]9578 + 3 + 1 == 100 ∙ 95339582 = 99,49 %, 
𝐷𝐷𝐷𝐷100 = (𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷) ∙ 100𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = (39 + 1) ∙ 1009578 + 3 + 1 = 0,42, 
𝐶𝐶𝐶𝐶100 = (𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶) ∙ 100𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = (3 + 1) ∙ 1009578 + 3 + 1 = 0,04, 
𝐶𝐶𝐻𝐻100 = (𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐻𝐻) ∙ 100𝐹𝐹𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = (3 + 0) ∙ 1009578 + 3 + 1 = 0,03. 
 
В российской и зарубежной практике приняты следующие целевые значений выше рас-
считанных показателей. Значения показателей регулярности вылетов Рв (𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅) и эксплуатацион-
ной надежности выполнения рейсов ВС Эвып.р.(𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅) должны быть не менее 98,50 % [10]. Для 
показателя регулярности отправлений ВС (Regularity) Ротпр(𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒.) его значение должно состав-
лять не менее 97,80 %, а для показателя пунктуальности выполнения рейсов (Punctuality) 
Пвып.р.(𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.) – не менее 98,80 %. 
По результатам проведенных расчетов, значения всех показателей удовлетворяют задан-
ным целевым условиям. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Разработанная актуализированная методика расчета фактического показателя надеж-
ности вылетов гражданских ВС и других показателей включает в себя основные термины и 
определения, охватывающие международную и российскую практики, правила учета регуляр-
ности вылетов. 
2. Методика соответствует международным правилам учета регулярности вылетов. 
3. Актуализация действующего руководства по обеспечению и учету регулярности выле-
тов ВС ГА или выпуск отраслевого стандарта по методике расчета регулярности вылетов ВС 
обеспечит федеральные органы исполнительной власти, разработчиков и эксплуатантов ВС по-
стоянным мониторингом регулярности вылетов в соответствии с международной практикой 
экономически развитых стран [4]. 
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OF CIVIL AIRCRAFT DISPATCH RELIABILITY 
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ABSTRACT 
 
Dispatch reliability – is one of the key criteria of aircraft technical operation process efficiency which reflects eco-
nomic efficiency of airline activity. The higher the operational reliability, the better the level of aircraft operation in airline, 
the higher maintenance quality and safety policy is more effective. Due to the lack of unified procedure of dispatch reliabil-
ity control both for aircraft manufacturers and Russian Federation aircraft operators and based on international experience it 
was concluded that there is a need for dispatch reliability specification by introducing a number of parameters, definitions 
and development, thereby the unified updated methodic of calculation.  
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In this work six basic and three auxiliary parameters are introduced, the following terms and definitions are estab-
lished: dispatch reliability, operational reliability, ground operational interruptions, operational interruptions, in-flight  
interruptions. 
A unified actualized methodic of dispatch reliability and operational reliability calculation is developed, which is 
reasonable and more accurate. 
Since the aircraft dispatch reliability includes the notion of Regularity and Punctuality, definitions and criteria cal-
culation are given.  
The detailed example of criteria calculation is shown: dispatch reliability, dispatch regularity, flight punctuality, 
operational reliability, flight delays for a hundred landings, aircraft changes for a hundred landings, flight cancellations for 
a hundred landings. 
 
Key words: dispatch reliability, operational reliability, regularity, punctuality, operational interruptions, 
delays, cancellations, A/C changes, aborted take-off, air turnback, diversion (diverted landing, in-flight engine  
shut down). 
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